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Racismo y periodismo en Ecuador: estudio del racismo en la narrativa de las transmisiones futbolísticas  de 
Teleamazonas y Gama TV 
 
Racism and journalism in Ecuador: a study of racist actions during soccer games broadcastings in 
Teleamazonas and Gama tv 
 
 
 
RESUMEN 
 
La identificación de los elementos discursivos racistas en las transmisiones de fútbol, de los 
canales Gama TV y Teleamazonas es el objetivo de este trabajo. Se compara el trabajo de los 
periodistas deportivos en los programas de televisión de estos canales y el estudio sobre el manejo 
discursivo que exponen.  
Como base teórica en este estudio se aborda al racismo en Ecuador y algunos datos sobre este 
problema social en el país. Para comparar el discurso se confrontó a la teoría marxista, con énfasis 
en la teoría de la espiral del silencio, con la teoría funcionalista y la reproducción de un discurso 
colonialista.  
Se realiza un informe en base a las transmisiones de fútbol montadas por los canales antes 
mencionados. En los resultados finales se evidencia un manejo reducido de la cantidad de 
términos y giros de lenguaje de índole racista pero se demuestra el uso de apodos es constante.   
 
PALABRAS CLAVE: PERIODISMO DEPORTIVO/RACISMO/ANÁLISIS DE DISCURSO/PROGRAMAS DE 
TELEVISIÓN/ FUNCIONALISMO/ANÁLISIS COMPARATIVO 
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ABSTRAC 
 
Racism and journalism in Ecuador: a study of racist actions during soccer games broadcastings in 
Teleamazonas and Gama tv 
 
The purpose of the current work is identifying racist elements used during soccer games 
broadcasted by Gama TV and Teleamazonas. There is a comparison of the work conducted by 
sport journalists in TV programs of such channels and a discussion on words used for that 
purpose. 
Racism in Ecuador and several data on the social problem in the country are the fundamentals for 
the study. In order to compare speeches, the Marxist theory was confronted, emphasizing on the 
silence spiral theory, with the functionalist theory, as well as the broadcasting of a colonialist 
speech.    
A report was prepared based on soccer broadcastings conducted by above-referred channels. 
Survey results show low use of racist terms and meanings; the use of nicknames is permanent, 
instead.  
 
KEYWORDS: SPORT JOURNALISM / RACISM / SPEECH ANALYSIS / TV PROGRAMS / FUNCTIONALISM 
/ COMPARATIVE ANALYSIS  
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JUSTIFICACIÓN 
 
 El presente trabajo  trata de descubrir un recurso retórico aplicado en el modo de vida del 
ecuatoriano y que los medios de comunicación, sobre todo los televisivos, fomentan.  La televisión 
al ser un instrumento poderoso de alienación ideológica, transmite mensajes con carga agresiva 
para ciertos polos geográficos que, desde los inicios de la república, rivalizan por el poder 
económico y político en Ecuador.  La transmisión de actos deportivos es el principal elemento de 
agresión tanto a los derechos colectivos como individuales que garantiza la constitución del 
Ecuador, respecto al tema multiétnico y pluricultural.  El fútbol, en Ecuador, es un instrumento 
que moviliza lo económico, político y mediático. De este deporte se desprenderá el presente 
estudio.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La comunicación deportiva en el país es un eje de poca preparación en referencia a los contenidos 
profesionales y éticos del comunicador social. El trabajo deportivo en el ámbito periodístico 
perdió el horizonte informativo y pasó de ser una fuente informativa a una descarga de 
frustraciones que se mezclan entre la actuación del atleta y el pensamiento del comunicador que se 
somete a la opinión pública y, en el caso de esta tesis,  genera un criterio racista.  
Pablo Albarces plantea al fútbol como una potencial maquinaria cultural que 1“arranca desde los 
años 20 de manera contemporánea con la máquina escolar. Pero la diferencia de grado está en 
su centralidad: El fútbol no constituye ciudadanos a diferencia de la escuela pública.”  
Este postulado explica la estructura funcional que las instituciones de estado cumplen en el 
individuo y tratan de agregarlo a un discurso determinado. Pero el caso de Ecuador difiere debido 
a la polaridad de poderes que a lo largo de la historia del país se ejercen. Quito y Guayaquil son 
los sitios donde el poder político, económico, social se acumuló desde el nacimiento de la 
república.   
Debido a esto no existe una construcción de la categoría patria y por tanto no existe una 
identificación plena de los derechos colectivos de las personas que forman el estado ecuatoriano. 
Esto deriva en la falta de identificación por parte de los ciudadanos. En el país no es extraño 
encontrar molestias por ser serrano, costeño o amazónico.  
Los medios de comunicación, en Ecuador, no cumplen con el fundamento para el que son 
requeridos. Integrar a los colectivos sociales. Este es uno de los problemas que va a  potenciar al 
racismo como eje central del discurso.    
El deporte también ingresó a la lógica de la industria capitalista.  Esto conllevó al interés de los 
medios de comunicación a difundir los eventos deportivos y futbolísticos. Así comienza la  
globalización del fútbol y su vinculación mercantil, social y cultural.  Desde la lógica de la 
industria futbolística no existe la categoría racista en torno a los intereses particulares. 
1: Albarces Pablo (2007),  Fútbol y Patria, Editorial Prometeo, página 43  
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Pero el propósito de esta categoría explota al momento de las confrontaciones deportivas, sociales 
y culturales. En el deporte se evidencia las contradicciones sociales que se camuflan bajo una 
camiseta.    
Este problema se expone en la prensa deportiva de las ciudades más representativas del país. Pero 
el discurso localista se nota en la prensa deportiva de la provincia del Guayas.  
El fanatismo se mezcla con el contenido periodístico. Esto deriva en un ejercicio profesional 
inadecuado que no permite establecer un criterio formado y un equilibrio ante la información 
vertida por determinado medio de comunicación.   
Ecuador, al ser un país de riqueza cultural enorme, se expone a la vulnerabilidad de los derechos 
colectivos e identitarios por medio de las transmisiones televisivas, propias o ajenas, que cumplen 
el rol de “generadores de espectáculo y constructoras de realidades ficticias,” según Hilda Gordillo 
en su texto la híper televisión.  
Respecto al tema planteado no existen estudios directos sobre la fenomenología del fútbol y el 
racismo como categorías que dilatan las relaciones sociales pero existe una referencia indirecta 
sobre estudios culturales referentes  a la construcción de la identidad ecuatoriana en base a la 
selección de fútbol del país.  
“El fútbol es el opio de los pueblos”  para el escritor Eduardo Galeano y este precepto se refleja en 
la integridad de este deporte y la dependencia parasitaria que se ha generado  desde la década de 
1980 cuando los sectores económicos, políticos y sociales vinculan sus intereses bajo una bandera 
y se manifestaron en 22 jugadores que practican un deporte, en este caso el fútbol. 
Pregunta 
¿Qué elementos discursivos configuran la narrativa de las transmisiones de fútbol de los canales 
Gama TV y Teleamazonas como una narrativa racista?  
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Objetivos 
Objetivo General 
Identificar los elementos discursivos que configuran la narrativa de las transmisiones de fútbol, de 
los canales Gama TV y Teleamazonas, como una narrativa racista.  
Objetivo Específicos 
Identificar los ejes temáticos del discurso racista en los programas deportivos de Gama TV y 
Telemazonas.   
Identificar las expresiones y giros de lenguaje de índole racista usados en las transmisiones 
deportivas de Gama Tv y Teleamazonas. 
Metodología  
El estudio del discurso requiere de un análisis equilibrado sobre la información que se maneja. El 
proceso de metodología a utilizará dos aspectos fundamentales para la investigación.  
El primero corresponde a los estudios cualitativos sobre el discurso y como se decodifica el 
mensaje emitido por parte de los comentaristas deportivos. A la luz de los hechos de la 
comunicación deportiva, es importante analizar las cualidades de las cargas discursivas en torno al 
ejercicio del relato deportivo para estructurar las debilidades y ventajas que presenta el periodista 
ecuatoriano al momento de una transmisión televisiva en los canales mencionados. Dentro del 
método cualitativo, se definirá el alcance de la investigación. Los estudios de caso a profundidad 
sobre el racismo en las transmisiones deportivas,  serán los elementos primarios para la realización 
del trabajo planteado.   
El segundo análisis corresponde a los estudios cuantitativos en los que se analizará videos, de 
cotejos importantes del primer semestre de 2012, como fuente de análisis para la investigación.  
Por tal motivo se estructurará una investigación mixta que reúna las condiciones adecuadas para 
analizar los videos, del año en mención, con la carga subjetiva que los narradores y comentaristas 
pongan en cada transmisión. 
El desarrollo de esta metodología se realizará con la  recopilación de videos de los partidos de 
fútbol de Barcelona y Liga de Quito, que son el objeto definido de estudio.  
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Posterior a eso se observará el video. A partir de ello se trabajará en la parte del análisis de 
discurso al tomar en consideración los planteamientos expuestos en el marco teórico.  
Universo de Estudio  
El universo de estudio se constituye por los videos de las transmisiones de los partidos de Liga 
Deportiva Universitaria de Quito y Barcelona. Al tomar en cuenta la referencia de los 12 equipos 
que militan en la primera división A del fútbol ecuatoriano y la modalidad del campeonato, que se 
plateó en el congreso de la Federación Ecuatoriana de fútbol, son 44 los partidos que cada equipo 
disputa.  
El montaje televisivo corresponde a los canales Gama TV y Teleamazonas, dueñas de los derechos 
de transmisión televisiva de los clubes Barcelona y Liga y esto les permite a los respectivos 
canales difundir los videos solo cuando actúan en condición de local.  
Así el universo total de análisis queda en 22 partidos correspondientes a las actuaciones como 
locales de los equipos mencionados. Esto corresponde al campeonato nacional de fútbol en el año 
2012 primera etapa.  De este universo se tomará en referencia de análisis 3 encuentros de cada 
equipo para la decodificación del mensaje. Se procurará trabajar con equipos de otras provincias 
para evaluar el trabajo.   
Revisión bibliográfica  
Se estructurará una base teórica referente al racismo en las transmisiones deportivas con el fin de 
identificar en los textos utilizados para la investigación, las diferentes posturas que los autores 
señalan como ejes temáticos en la cuestión del racismo. 
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CAPITULO I 
Racismo 
1.1   Introducción Histórica  
El ser humano desde su existencia buscó la permanencia cómoda de su especie en el  ambiente. Se 
adaptó a diferentes sitios geográficos y a partir de ello desarrolló una lógica de sobrevivencia que 
perdura hasta ahora.  
La expansión capitalista y la conquista fueron los preceptos que interiorizaron los cánones de 
racismo en base al sometimiento cultural y social por parte de los conquistadores.  
(1) “los europeos entendieron entonces que en este mundo se podía vivir bien poniendo a trabajar a 
los demás y expropiando sus riquezas. Cuando llegaron al África dijeron: “esos van a laborar para 
nosotros”  y cuando desembarcaron en América, repitieron el veredicto/ sentencia y de esta manera 
nació el próspero comercio mundial con el “oro  negro” de África “el oro blanco” (azúcar) y los 
metales preciosos  de América por las baratijas y productos  mercantiles de Europa.”  
El desarrollo del ser humano perdió el hilo de la sobrevivencia colectiva y se adoptó un 
darwinismo social que esclavizó y utilizó a los humanos como mercancías a partir de la conquista 
de América.  Este proceso se dio por cuestiones religiosas y ancestrales las cuales dictaminaban un 
origen y por tanto un rango de superioridad.  
(2) “Indios y negros nacieron de la dialéctica de la explotación. Los invasores europeos requerían 
bestias de trabajo para minas y plantaciones. De ahí que los seres humanos encontrados no podrían 
ser tratados como tal. Tenían que ser destruidos en su identidad y dignidad humana.” 
 Así nace el racismo como definición práctica y que conocerá su elaboración teórica en el siglo 
XX con la lucha de los derechos afro americanos en Estados Unidos, la recuperación de identidad 
de América Latina, con la inclusión de las comunidades afro e indígenas  y el Apartheid en 
Sudáfrica que llevó a la convivencia entre blancos y afros.  
 
1: García Roberto, 1492-1992 La interminable conquista, Editorial El Duende / Abya Yala, 1991, Quito, pág. 
25 
2: Ibid  
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 1.2  Aproximación Teórica   
El siglo XX empieza a reconstruir la memoria colectiva de los sectores sociales que sufrieron por 
el sistema de colonización y la adopción social y cultural de las doctrinas de occidente. El trabajo 
intelectual elaboró diferentes posturas teóricas respecto al racismo. Una de ellas explica que,  (3) 
El racismo es ante todo una acción plasmada en actitudes de prejuicio, discriminación, 
segregación, o violencia que se basan en la naturalización o biologización de los supuestos 
defectos del otro a través de dos lógicas: a) la desigualdad y b) la diferencia.  
Desde la perspectiva Europea, Tzvetan Todorov plantea la construcción del otro en una relación 
heterogénea en la convivencia social y explica el trastorno social al que fue sometido el 
pensamiento y la cultura. 
 (4) “Uno puede descubrir a los otros en uno mismo, darse cuenta de que no somos una sustancia 
homogénea  y radicalmente extraña a todo lo que es uno mismo; yo es otro… puedo concebir a esos 
otros como una abstracción, como una instancia de la configuración psíquica del individuo, como el 
otro, el otro en relación con el yo, o bien como un grupo social concreto al que nosotros no 
pertenecemos.”   
A partir de estos planteamientos se comprende los procesos mentales que el ser humano  genera 
por medio del desconocimiento hacia el otro y esto se desencadena en temor que se reflejará en 
mecanismos de defensa, tanto sociales como biológicos, que se consolidaron por medio del 
racismo y se exteriorizó en el lenguaje.  
El racismo es un mecanismo social de opresión formado por los miedos más profundos del ser 
humano al momento de conocer y darse a conocer ante sus similares. Es un enfrentamiento mental 
que pone en duda el principio de convivencia social y lo somete a las reglas del sistema social 
adoptado. Por tal motivo se ejerce la violencia verbal y física en defensa de la vulnerabilidad.   
 
 
 
3: Ribadeneira Catalina, El racismo en el Ecuador contemporáneo, Editorial Abya Yala, 2001, Quito, pág. 19  
4: Todorov Tzvetan,  La Conquista de América, el problema del otro, Siglo XXI editores, 1992, México D.F, 
página 13 
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1.3   Racismo en Ecuador 
       1.3.1   Introducción Histórica    
Al incluirnos en la lógica del capitalismo y la defensa del yo, Ecuador se vinculó a los preceptos 
sociales y culturales que las grandes potencias aplican. Una de ellas fue el amplio desarrollo del 
racismo como un instrumento de dominio a las culturas autóctonas del país.  
Prueba de este dominio se refleja en la novela de Jorge Icaza, Huasipungo, en la que se denuncia 
la brutalidad de los patrones contra los “indios” trabajadores de las parcelas  o también podemos 
referirnos a Jorge Enrique Adoum y los cuadernos de la tierra.   
 (5) “Extranjeros, familia de melancolía,  Numerosa de conquistadores, En silencio: 
mientras caderas, Se nos ofrecían como odres de soberbia,  A vosotros os tocaba distribuir 
la silábica, Moneda del idioma, reparar las costumbres, Y los puentes, llorar –a cada uno – 
por su río, Viejo por su animal atado a un palo antiguo.” 
 
El capital llevó a los colonos a destruir todo elemento social que permita humanizar al otro y a 
partir de ello reconocer sus derechos y obligaciones como igual por medio de (6) “un  mecanismo 
psicolingüístico de dominación social que convierte al indio en un ser humano de segunda clase 
al cual el negro es decir a todos aquellos que al primer mundo les sirven como animales de 
trabajo o que les resultan superfluo por no explotables.”   
 
Desde 1492, el discurso europeo resurge como un símbolo de poder social, cultural y racial. Este 
postulado es el principal argumento que destruye los vínculos comunitarios entre los ciudadanos 
del estado ecuatoriano, no por una rivalidad histórica sino por un precepto impuesto que se reflejó 
en la categorización social que el capitalismo generó para calificar a los humanos.   
 El curso de la historia se escribe con signos de  desigualdad en América  desde el siglo XV, 
cuando los españoles sometían a los aborígenes, hasta nuestros días en los que es cotidiano 
minimizar a los vecinos o conocidos por su color de piel. 
  
 
 
 
 
 
5: Adoum Jorge Enrique, El tiempo y las palabras, Libresa, 1999, página 154  
6: García Roberto, 1492-1992 La interminable conquista, Editorial El Duende / Abya Yala, 1991, Quito, pág. 
25 
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1.3.2 El reconocimiento de las etnias en Ecuador 
 
1.3.2.1  Definición de Etnia.  
 
La etnia se define como (7) “un grupo implícitamente definido por características raciales o 
nacionales donde el acento principal recae sobre las prácticas  culturales y creencias”.    
 
         1.3.2.2  1990: La presencia de los ocultos  
 
El racismo en Ecuador, al igual que en el mundo, fue una cuestión de miedo hacia el otro. Así se 
promovía la explotación a las etnias extrañas a la blanca. Pero el año de 1990 fue un hito 
importante en el reconocimiento de los derechos de los derechos de las comunidades apartadas de 
los sectores urbanos. 
 
(8)  “En el año de 1990, el movimiento indígena se hizo presente en el Ecuador y despertó la 
conciencia latinoamericana y del mundo; con un claro mensaje: cambiar la historia, pasar de la 
exclusión al reconocimiento. Como parte activa en el contexto nacional y en particular como actores 
políticos.” 
 
        1.3.3   Datos actuales sobre el racismo en Ecuador  
Este reconocimiento a los derechos colectivos de las etnias está en la constitución de la República 
del Ecuador pero su aplicación es cuestionada ya que según informes de la Secretaria Nacional de 
Pueblos  
 (9) “De acuerdo a la condición socio racial, se confirma que los afro ecuatorianos /as son las 
mayores víctimas del racismo (88%), seguidos por nacionalidades y pueblos indígenas (71%). 
Justamente estos grupos son, a su vez, los más pobres del Ecuador, según necesidades básicas 
insatisfechas (70.1% y 90.1%); poseen la tasa de analfabetismo más altas del país (10.2% y 28.1%); 
y obtienen menos ingresos que blancos y mestizos.” 
Los datos reflejan la poca atención que el estado da a estos sectores aun apartados. 
7: O ´Sullivan Tim, Hartley John, Saunders Danny, Montgomery Martin, Fiske John, Conceptos clave en 
comunicación y estudios culturales, Amorrortu Editores, 1995, Buenos Aires, pág. 145    
 
8: Plan plurinacional para eliminar la discriminación racial, Secretaría Nacional de Pueblos, documento 
electrónico descargado de www.secretariadepueblos.gov.ec, acceso 29 de diciembre de 2011, página. 9 
9: Ibíd.  
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1.4 Periodismo y Racismo 
   1.4.1   Introducción Histórica 
El discurso racista en Ecuador se puede analizar desde dos aristas. La primera que se vincula al 
desarrollo y la promoción de los elementos racistas y la segunda como la denuncia y el respaldo a 
erradicar estas prácticas sociales.  
El periodismo deportivo ecuatoriano tiene una línea fronteriza que marcó la inclusión social entre 
las etnias que conforman el estado ecuatoriano. Esta frontera fue la primera clasificación a un 
mundial de fútbol por parte de la selección de dicho deporte. 
Pero este ejercicio de inclusión abrió un campo de análisis histórico a lo largo de la práctica del 
periodismo como fuente informativa: el racismo y el regionalismo.   (10)  “Son los medios de 
comunicación los que han aportado a la inscripción del tema de la nación en el fútbol, incluso a 
través de la publicidad,” explica Santiago Ayala. A partir de este discurso se  da luz a las etnias 
afros, amazónicas y andinas que fueron opacadas a lo largo de los 45 años de la práctica deportiva 
del fútbol en la modalidad de torneo nacional.  
La referencia planteada en el párrafo anterior es interpretada como una destrucción del yo, lo cual 
genera adoptar un nuevo modo de vida en torno de los discursos que los medios de comunicación 
construyen como fuente de separatismo o cohesión. Al igual que una guerra, en este caso una 
guerra mediática y étnica.  
(11)  “Ahora, está claro que a pesar que el fútbol no tiene la misión de solucionar los problemas 
sociales de un país, ha permitido cohesionar la sociedad ecuatoriana a través de una pelota. Esto, al 
mismo tiempo, refleja la crisis que atraviesan las macro identidades (entendidas como identidades 
sólidas construidas desde el género, la religión, la nacionalidad, la etnicidad y la cultura). Antes, las 
personas se reconocían como católicos, como indios, como mestizos, como blancos, como 
ecuatorianos. Pero ahora, se reconocen más como ecuatorianos después de un triunfo de la 
Selección.” 
 
 
10: Ayala Santiago, Del fútbol y las patadas mediáticas, Maestría en Comunicación, Universidad Andina Simón 
Bolívar, 2007,  página 66 
11: Ibíd.  
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Es decir, antes del año 2002, se miraba  en el fútbol a un elemento de competencia en el que los 
equipos generaban una identificación regionalista que se plasmaba en los diferentes intereses de 
determinados grupos financieros que ven en este deporte un negocio.  
     1.4.2  Desarrollo contemporáneo  
Así se forjó los lazos entre el fútbol, la economía y el periodismo. Por estos motivos, la defensa de 
determinados intereses se volvió totalitaria y se parcializó a la difusión de contenidos de los 
equipos más importantes (Barcelona y Liga en la actualidad).  
Así nace la confrontación local y nacional que se propaga desde el hogar del trabajador hasta el 
despacho del burgués que encuentra en el futbol, por tanto  en la información deportiva, un 
incentivo social que le permita adquirir posición importante frente a su círculo social cercano y 
lejano.  
(12) “En este ámbito local, los clubes compiten entre sí y son las identidades sociales en conflicto 
las que delinean los llamados clásicos del momento: el equipo popular del astillero (Barcelona) 
confronta con el de los millonarios (Emelec) en la costa y el equipo de los profesionales de clase 
media (Liga de Quito) se enfrenta al de los “indios” (Aucas, nacido al calor del marketing de la 
empresa petrolera Shell) en la sierra. En otras palabras, desde el principio será la confrontación 
social local la que marque la esencia de los clásicos (“lucha de clases”). 
Así se construye una identidad social por parte de los medios de comunicación, que a más de 
defender la economía de determinados sectores, construye un imaginario colectivo ligado a las 
necesidades sociales que el fútbol otorga como instrumento social, lúdico, político, financiero y 
filosófico. 
 Esta lógica se mantiene por parte de los canales de televisión que fueron analizados en este 
trabajo.   
 
 
 
12: Carrión Fernando, Quema de tiempo y área chica, fútbol e historia, FLACSO Ecuador, Quito, 2006, página 
68  
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1.5 Periodismo Deportivo en Ecuador 
  1.5.1   Historia Breve 
El trabajo periodístico en Ecuador se liga a la par de la mercantilización del deporte y del fútbol y 
su interés en el colectivo social que tuvo su inicio desde 1940.  Vale recordar que la mediatización 
del fútbol empezó en el mundial de Uruguay 1930. 
(13) El 25 de diciembre de 1931 Quito tiene la primera señal de radio, HCJB la Voz de los Andes. 
Hugo Delgado Cepeda confirma que la primera transmisión deportiva fue VI campeonato 
Suramericano de natación disputado en Lima en 1938, para el que se enlazaron  Ondas del Pacifico 
y Radio El Telégrafo, matizando la cadena Ecuador Radio HC2JSB y se obtuvo un espectacular 
proeza con los llamados cuatro mosqueteros Alcívar, Planas y los hermanos Gilbert, quienes 
alcanzaron medallas de oro en la capital peruana, con la emocionada lectura de boletines de Felipe y 
Francisco Huerta Rendón, acompañados por la voz comercial de Calicho González.” 
De esta manera inicia el proceso de comunicación deportiva en el país. La lógica del mercado 
todavía no se amalgamaba a los intereses de los grupos de poder que encabezan los discursos 
económicos y políticos que determinados sectores impulsan y que se manifiestan por medio del 
periodismo y del periodismo deportivo. 
        1.5.2   Contexto contemporáneo  
El trabajo periodístico empezó a consolidarse a la par del desarrollo de la radio en el país. El 
periodismo deportivo inicia sus prácticas de manera empírica. Los referentes del ejercicio 
periodístico deportivo se exportaban de países futboleros y que poseían trayectoria como 
Argentina o Brasil. 
(14) “Se le considera un pionero y llegó a ser ubicado entre las tres primeras voces   
latinoamericanas de la narración deportiva a Ecuador Martínez Collazo,  quien durante 60 años  
laboró incansablemente frente a los micrófonos. Fue el narrador en la primera transmisión en directo 
que hubo de un evento deportivo desde otro país, el Sudamericano de Fútbol también en Lima en 
1953. Trabajó en las emisoras Oriente, CRE y Atalaya. 
 
13: Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Eloy Alfaro, Manabí,  Periodismo Deportivo al 
descubierto [en línea] [citado el 29 de junio de 2011.   
Antes de su retiro de la radio y  estar recluido en una guardería afectado por el Alzhaimer, Carlos Efraín 
Machado fundador de la legendaria Nueva emisora Central de Quito, nos comentó: “Ecuador Martínez 
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Collazo era un relator excepcional”. Alfonso Lasso Ayala, de Radio La Red, dijo, “Tenemos varias escuelas. 
Por ejemplo hay una  escuela vieja de relatores quiteños. Mi padre Alfonso Lasso Bermeo tiene un estilo 
donde se conjugan la precisión y emoción, esas son dos cosas básicas en el relato. Hay otras escuelas, por 
ejemplo la de Carlos Rodríguez Coll,  quien basaba mucho su relato en la información y decía cada minuto el 
marcador y el tiempo.  Dejaba a un lado la descripción del partido, para dar información” resaltó.  Su padre 
Alfonso Lasso Bermeo adicionalmente considera que  “Siempre he tratado de ser preciso. Ponerle mucha 
emoción en los goles”. 
Desde 1950 se empezó a consolidar el periodismo deportivo como un eje de importancia en la 
comunicación y a partir de ello empieza a despuntar  los Estudios Sociales sobre el deporte, el 
fútbol y la locución y redacción deportiva. Es importante destacar la trayectoria de los narradores 
deportivos y el inicio de una escuela de narración, caracterizada por la información la emoción 
pero también por la polaridad de sectores tanto quiteños como guayaquileños. Estos actores 
pasaron de narrar en radio a televisión y de allí hasta nuestros días las dinastías cumplen su 
ejercicio periodístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Eloy Alfaro, Manabí,  Periodismo Deportivo al 
descubierto [en línea] [citado el 29 de junio de 2011].  
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1.6 Análisis del discurso: Estudio de casos de los programas de Gama TV y Teleamazonas  
El trabajo a realizarse va a partir del análisis discursivo del relato y comentario deportivo de las 
transmisiones de Gama TV y Teleamazonas con el fin de indagar los mensajes que inciten al 
racismo. Para tal motivo se utilizará el análisis textual, planteado por los autores Francesco Casetti 
y Federico di Chio.   
1.6.1 Análisis Textual  
1.6.1.1. Definición 
(15) “Los análisis textuales son realizaciones lingüísticas y comunicativas, es decir, construcciones 
propiamente dichas que trabajan a partir de material simbólico (signos, figuras y símbolos presentes 
en el léxico de la comunidad), obedecen a reglas de composición específicas y producen 
determinados efectos de sentido.” 
1.6.1.2 Esquema de Lectura 
Existen cuatro variantes planteadas en el texto de Caseti y Di Chio. Para el presente análisis se 
tomará como base investigativa el análisis de textos verbales que se compone de los siguientes 
elementos:  
(16) Peso del texto verbal 
(Absoluto, preponderante, medio, escaso, inexistente)  
a) Estilo o estilos de lenguaje utilizado  
(Lenguaje sectorial, dialecto, otras lenguas) 
b) Contenidos de discurso; referencias a sujetos e individuos 
(presentes en escena, receptores de transmisión, cadena, grupo de emisores, otras emisiones, otros 
presentadores, individuos e instituciones del mundo institucional, social político, etc, referencias a 
procesos y situaciones temporales (tiempo de la parrilla, social, histórico, etc.)  
c) Tratamiento del discurso 
(Irónico, paródico, serio, dramático) 
15: Casetti Francesco, di Chio Federico, Análisis de la televisión, Paidos, 1992, Barcelona.  
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 Valoraciones implícitas y explícitas 
(Juicios verbales pronunciados de/sobre los sujetos identificados precedentemente)  
d) Contenidos de discurso; referencias a sujetos e individuos 
(presentes en escena, receptores de transmisión, cadena, grupo de emisores, otras emisiones, otros 
presentadores, individuos e instituciones del mundo institucional, social político, etc, referencias a 
procesos y situaciones temporales (tiempo de la parrilla, social, histórico, etc.)  
e) Tratamiento del discurso 
               (Irónico, paródico, serio, dramático)  
f) Valoraciones implícitas y explícitas 
(Juicios verbales pronunciados de/sobre los sujetos identificados precedentemente)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16: Casetti Francesco, di Chio Federico, Análisis de la televisión, Paidos 
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CAPITULO II 
 Mirada desde la Comunicación Crítica al funcionalismo del relato deportivo 
2.1  Paradigma de comunicación 
      2.1.1 Qué es paradigma  
El paradigma se define como 17 “un conjunto de unidades de las que se puede elegir una para 
combinarla con unidades de otros paradigmas para formar un sintagma (es decir una 
combinación de unidades en un todo significado.”    
      2.1.2 Teoría Marxista 
El trabajo práctico tomará como referencia el proceso de comunicación guiado por la 
epistemología marxista con el fin de entender las contradicciones sociales generadas entre los 
medios y los televidentes. Como referencia histórica se ha tomado a  
(18) “La Escuela de Frankfurt y sus aportes, en su primera época, a Max Horkeimer, Theodoro 
Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin y, en su segunda y actual época, a Jürgen 
Habermas. 
El Instituto de Investigaciones Sociales que se fundó en Frankfurt- Alemania en 1924, tuvo en un 
principio como tema central el de los estudios sobre "la teoría marxista" pero luego el de "la teoría 
crítica de la sociedad" que buscaba la construcción de una fundamentación racional del proceso 
social mediante la constitución de un programa de investigación interdisciplinario. En los años 40, 
Horkeimer y Adorno comienzan a declinar sus esperanzas en la revolución socialista y en el 
progreso técnico y escriben la obra "Dialéctica del Iluminismo" donde realizan una crítica de la 
técnica como sistema de dominación y emprenden estudios sobre críticas culturales, los cuales 
tuvieron fuerte impacto en Alemania después de la II Guerra Mundial,  Las ideas centrales en las 
que se basaron los representantes de esta corriente fueron tomadas del marxismo y el psicoanálisis; 
para realizar un análisis de las sociedades avanzadas y de la razón instrumental propia del progreso 
técnico, demostrando una visión pesimista del desarrollo industrial. 
17: O´Sullivan Tim, Hartley John, Saunders Danny, Montgomery Martin, Fiske John, Conceptos clave en 
comunicación y estudios culturales, Amorrortu Editores, 1995, Buenos Aires, pág. 217     
 
18: Pineida Migdalia, Ciencias de la comunicación a la luz del siglo XXI, Universidad de Zulia, 2004 Maracaibo 
pág. 19   
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Esta teoría que en un primer momento se fundamentó en la filosofía social, tuvo también una crítica 
cultural, adelantada especialmente por Theodom Adorno quien, relaciona la producción de la cultura 
con la producción de mercancías y comienza a introducir conceptos marxistas como "cosificación" y 
"alienación", "valor, cambio", "producción en serie" para explicar los procesos de mercantilización 
de la cultura en las sociedades industriales.  
En base a esta reseña histórica de  comunicación marxista entenderemos a esta categoría como  
(19) “Un hecho social que tiene su origen y se desarrolla en la superestructura, es decir, en el ámbito  
de las ideas y las representaciones del mundo, pero que participa también del orden económico y se 
encuentra históricamente determinado por él. Lo que las instituciones o empresas de la 
comunicación producen es algo muy específico: el mensaje. Su producción las vuelve objeto de 
análisis particular y las interpretaciones sobre la comunicación se convierten en parte integrante de 
la ciencia que estudia a la sociedad.” 
 
El gran avance de la televisión también genera la promoción de mensajes explícitos e implícitos 
que llevan al público determinado a consumir estas ideas. Así podemos determinar que el racismo, 
en los medios televisivos de Ecuador, vio luz a partir de 1980 en la etapa industrial del fútbol 
ecuatoriano. 
El relato y el comentario deportivo no están exentos de las consideraciones racistas para los 
deportistas. En el mundial de Corea-Japón 2002, máxima vitrina de la política y la economía de un 
país,  el relator Carlos Efraín Machado cubría el encuentro entre las selecciones de Ecuador y 
Croacia. 
 Al fervor del patriotismo Machado cantó el primer gol de la selección ecuatoriana en un mundial. 
La metáfora racista pululó del fervor patriótico. “Negro lindo, negro bello, como te quiero, negro 
de oro.” En principio se puede decir que es un símil pero en el contexto histórico, del ejercicio 
periodístico del narrador, encontramos frases como, “Negro. Si no haces el penal te mato”.   
 
 
 19: Toussaint Florence, Crítica a la comunicación de masas, editorial Trillas, 1997, Mexico 
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Estas expresiones son las reproductoras del discurso racista en el país que se consolidan por medio 
de criterios raciales reflejados en pseudónimos u apodos que a lo largo de la historia del 
periodismo deportivo rigen sin un control explícito por parte de los narradores.   
La propia selección de fútbol está salpicada de racismo. La dirección técnica del equipo de fútbol 
de Ecuador es un tema constante de controversia. La prensa deportiva es el termómetro de un 
director técnico en Ecuador. (20) “el regionalismo es uno de los motivos por los cuales los 
técnicos ecuatorianos no tienen éxito al frente de la selección nacional, y en los últimos años se 
prefirió a extranjeros como el yugoslavo Dusan Dráskovich y a los colombianos, Francisco 
Maturana y Hernán Darío Gómez,” Luis Fernando Suárez y en este último proceso eliminatorio a 
Reinaldo Rueda.  
Sixto Vizuete es el técnico que falta mencionar en la historia de los directores técnicos 
ecuatorianos. Condenado por la prensa guayaquileña y quiteña, ya que nunca dirigió un equipo de 
primera, el profesor Vizuete afrontó las eliminatorias para el mundial de Sudáfrica 2010. Criticado 
por su falta de carácter y de comunicación con los jugadores, él instaló de nuevo la manzana de la 
discordia entre el periodismo costeño y serrano enfrentándolos desde las trincheras de los 
micrófonos o los periódicos por el hecho de ser serrano, nacido en la provincia de Cotopaxi en 
Guaitacama.  Las críticas derivaron en la salida del entrenador tras no clasificar al mundial de 
Sudáfrica 2010.  
      2.2  La reconstrucción del racismo en base a la espiral del silencio 
El contingente teórico que refuerza el proceso del racismo en los medios televisivos y en la 
conciencia del televidente se puede evidenciar al tomar en cuenta la teoría de la espiral del silencio 
que tiene como precepto base  
 
(21) “los medios insisten por un tiempo determinado en algunos temas o personas y silencian otros 
que se consideran que pueden atentar contra el statu quo o contra los intereses dominantes en la 
sociedad y de los grupos que controlan los medios mismos. Al hacerlo, contribuyen  con el proceso 
de omisión y silenciamiento de sectores y grupos sociales no considerados como de relevancia.”  
 
 
20: Lucas Kintto, Con sabor a gol, fútbol y periodismo, FLACSO Ecuador, Quito, 2006, pág. 55 
21: Toussaint Florence, Crítica a la comunicación de masas, editorial Trillas, 1997, México  pág. 60 
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El sujeto adoptó su consciencia sobre el racismo y su aplicación frente a su vecino, conocido o 
extraño.  Para dejar precedente de los actos racistas se puede citar algunos pasajes de la historia 
del fútbol ecuatoriano y el rol de la prensa frente a ellos. La primera clasificación al mundial de 
Corea y Japón 2002 cumple el precepto teórico de la espiral del silencio. El tema del racismo fue 
omitido por los medios de comunicación. Se rompió el statu quo del discurso racista y se 
promulgó la unidad ante la diversidad de etnias. Por primera vez el Ecuador, por medio del 
fanatismo futbolero, olvidaba 182 años de vida republicana entre el desprecio al otro y la 
desigualdad de género. Acabado el mundial de 2002 el país volvió a mantener el statu quo del 
racismo tanto en los medios como en los sujetos, así, (22) “el fútbol de alguna manera pasó a ser 
una expresión de lo afro y, las victorias obtenidas por la selección que son asumidas como 
victorias por todo el país son también expresiones de triunfo de los relegados del país.”  
Sin duda el momento idílico de la selección ecuatoriana de fútbol tuvo como protagonistas a 
personas que conocieron los dos extremos de la vida. El lado de la miseria y el abandono cuando 
en la infancia jugaban con una pelota de trapo en una cancha de tierra, llena de piedras, junto al 
Río Chota o en las arenas calientes de las playas de Esmeraldas.  
Mientras que la otra cara de la moneda se dio cuando esos mismos protagonistas que crecieron en 
las condiciones mencionadas representaban a Ecuador en las citas mundialistas de Japón Corea 
2002 y Alemania 2006. Cambió el escenario en todos los perfiles de análisis. El ambiente, el 
racismo, incluso la cancha de fútbol y la pelota prestaban las condiciones para que aquellos que 
habían establecido como cotidiana su desigualdad, ahora puedan extender la mano y ofrecer 
facilidades a los pueblos de donde ellos migraron para forjar su vida por medio del fútbol.  
 Estos aspectos de la vida de jugadores como Ulises de La Cruz, Edison Méndez, Agustín 
Delgado, Raúl Guerrón, Iván Hurtado, entre otros, expone a cabalidad el proceso de la espiral del 
silencio.  
 
 
 
22: Lucas Kintto, Con sabor a gol, fútbol y periodismo, FLACSO Ecuador, Quito, 2006, pág. 60 
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El fútbol ecuatoriano intervino en las citas clasificatorias a un mundial desde 1950. De allí en 
adelante toda actuación de la selección fue calificada como nefasta pero lo grave de la situación 
fue culpar a un sector social de aquel fracaso. La típica frase de “La culpa es de los negros”. 
52 años pasaron para que se reconozca a las etnias afro como personas iguales al resto de 
habitantes ecuatorianos.  Si bien el triunfo es de todos cuando juega la selección no se puede decir 
con certeza que ese triunfo trascienda el mero hecho deportivo. Social y culturalmente el pueblo 
ecuatoriano está en deuda con las identidades afro del país. Solo en el mundo futbolístico se 
demuestra que la cadena de culpabilidad y el racismo imperaron por medio siglo.  
Se visibilizó el problema social de las comunidades apartadas pero no se hace nada por dar una 
solución a estos inconvenientes. La propia gente que salió de aquellos sectores olvidados por el 
estado ecuatoriano se encarga de facilitar todas las dotaciones de infraestructura y organización 
para poder hacer más vivible la existencia de los olvidados.  
 
     2.3    Liga y Barcelona: El fantasma étnico en los medios 
 La globalización del fútbol fue el factor que solidificó al campeonato ecuatoriano, tras 70 años de 
historia en las que los intereses y el dinero ya intervinieron para potenciar a los clubes. Estas 
consideraciones de corte capitalista fueron las permitieron utilizar la mano de obra calificada para  
jugar este deporte. Así las comunidades del Chota y de la provincia de Esmeraldas tuvieron 
reconocimiento por hacer de su gente futbolistas para el mercado nacional y, desde el siglo XXI, 
extranjero.  
Nos remitimos a la historia, para poner en contexto y entender con claridad los prejuicios sociales 
desde los clubes hasta los medios. Para ello se indagará sobre los orígenes de los clubes de fútbol, 
que serán analizados, y detrás de ellos toda la carga social que construyeron en sus sujetos.  
Liga de Quito, es un club originario de la Universidad Central de Ecuador que buscó como razón 
social la práctica deportiva de sus estudiantes a nivel amateur. Con la llegada del profesionalismo, 
la Universidad se desligó del funcionamiento del club y poderosos burgueses capitalinos 
asumieron la responsabilidad de mantener al equipo. 
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(23) Liga es un equipo de una gran clase media estudiantil floreciente en la capital; es decir un 
cuadro representante de la irrupción de nuevos y destacados profesionales en una sociedad con 
fuertes rezagos coloniales aun. La denominación albo no solo invoca a los colores del equipo sino  
también a un supuesto blanqueamiento racial pues según algunos relatos, las primeras promociones 
de futbolistas de Liga Deportiva Universitaria respondían a exigencias de esos estereotipos; es decir, 
jugadores blanco mestizos, de apellido reconocido socialmente y profesionales.   
Este precepto se rompió en 1997 cuando el equipo capitalino se reforzó con jugadores como 
Nixon Carcelén, Jacinto Espinoza y Ulises de la Cruz. Deportistas que se formaron en la costa y 
que prestaron servicios a equipos guayaquileños. De allí en adelante, la llegada de Luis Capurro, 
Eduardo Hurtado, Byron Tenorio, arrancaron con la inclusión de los afros en el equipo de la 
universidad. 
Barcelona, es un club originario del barrio del Astillero en la ciudad de Guayaquil. Buscó como 
razón social la práctica deportiva entre los trabajadores del astillero y extranjeros que se 
encontraban en la zona. Su popularidad le consideró ser el objeto mercantil perfecto para las élites 
burguesas guayaquileñas que hasta el momento siguen en disputa constante por el control del club. 
(24) “Barcelona representa la fibra y temple de las clases populares que recurría siempre a la 
garra antes que a la fineza en el estilo”. 
El equipo guayaquileño al ser un puntal representativo de popularidad se transformó en un 
instrumento de propaganda que los grandes políticos guayaquileños utilizan para potenciar su 
imagen frente a los sectores representativos del país. Hablar de Barcelona es hablar de grandes 
sectores populares, que buscan dinero para ver  al equipo, y también hablar de familias adineradas 
entre las que podemos identificar a los Noboa o los Icaza.  
Esta manipulación política es el principal aspecto que genera controversia y división ideológica 
entre los propios partidarios del club. En cuestiones como el racismo, son los propios políticos 
guayaquileños los que, tras usar al club como propaganda, generan  procesos de separación, por 
ejemplo el caso del presidente vitalicio de Barcelona Jaime Nebot quien encabeza un proceso de 
autonomía regional de la ciudad de Guayaquil.  
 23: Daniel Pontón y Carlos Pontón, Breve historia de las grandes rivalidades del fútbol ecuatoriano, tomado 
de El jugador número 12: Fútbol y sociedad,  FLACSO Ecuador, 2006, Quito, pág. 84 
24: Ibíd.   
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Esta manipulación política es el principal aspecto que genera controversia y división ideológica 
entre los propios partidarios del club. En cuestiones como el racismo, son los propios políticos 
guayaquileños los que, tras usar al club como propaganda, generan  procesos de separación, por 
ejemplo el caso del presidente vitalicio de Barcelona Jaime Nebot quien encabeza un proceso de 
autonomía regional de la ciudad de Guayaquil.  
La prensa televisiva, al ser consecuente con los grandes niveles de popularidad del club, reproduce 
el discurso vigente que Barcelona genera  en sus años de existencia. El discurso de las 
contradicciones sociales que se propaga por dinero o por el color de la piel en el caso del equipo 
guayaquileño. Los medios radiales y televisivos construyen los mensajes para que el público 
responda a los requerimientos sociales que se le presentan.  
En el caso del fútbol y los medios de comunicación, esta premisa se manifiesta en la 
interiorización de un discurso racista promovido por la televisión que abarca la identificación con 
un equipo, en la transmisión,  pero al mismo tiempo puede reconstruirse para destruir la imagen de 
una persona, en este caso el jugador.  
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CAPITULO III 
Funcionalismo del discurso televisivo en las transmisiones  deportivas 
3.1 Funcionalismo  
La lógica de mercado de los medios de comunicación social, a nivel mundial, impulsa la 
generación de noticias, crónicas y reportajes instantáneos que no se detienen a la reflexión 
analítica. Estos productos periodísticos pasan a engrosar la larga lista de los acontecimientos 
inmediatos, dignos de ser dichos, debido a la generación de rating. Todos los medios de 
comunicación social mantienen el esquema planteado pero en la televisión se refleja esta práctica 
periodística que ha puesto en cuestión el manejo de la información por parte de los 
comunicadores. Desde el montaje televisivo hasta el guión, todo proceso comunicativo está en el 
ojo del huracán. En el presente estudio se considera al funcionalismo como una  
(25)  “perspectiva teórica que ve la sociedad como «conjuntos» o «sistemas sociales» integrados, 
armoniosos y cohesivos, en los que todas sus partes funcionan idealmente para mantener el 
equilibrio, el consenso y el orden social. Las sociedades no se analizan tanto como un organismo o 
un cuerpo cuanto en función de sus partes constitutivas o «subsistemas»: todos estos deben 
funcionar de manera eficiente para que se conserve la «salud» y el bienestar general del organismo o 
la sociedad.”  
 
 Dentro de la historia del paradigma funcionalista se encuentran grandes teóricos que trabajaron 
con esta categoría e imponen su marco teórico en referencia al manejo de la comunicación. En el 
caso televisivo se analizará a profundidad en el siguiente subtema. El funcionalismo está  
 
 (26) “Asociado particularmente con la sociología de Emile Durkheim y de Talcott Parsons, el 
funcionalismo estructural llegó a convertirse en la forma dominante de teoría social en los Estados 
Unidos durante las décadas de 1940 y 1950, y dio sustento a muchos trabajos sobre comunicación y 
comunicación masiva. 
 
 
25: O´Sullivan Tim, Hartley John, Saunders Danny, Montgomery Martin, Fiske John, Conceptos clave en 
comunicación y estudios culturales, Amorrortu Editores, 1995, Buenos Aires, pág. 161    
 
26: Ibíd.  
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 Merton  refinó esta forma de análisis de varias maneras, sobre todo con su tesis de que las 
consecuencias que pueden ser favorables o «funcionales» para una institución o grupo de la 
sociedad, bien pueden resultar «disfuncionales» para otros.  
 
La televisión es el medio de comunicación que aplica este paradigma en base al tiempo y el costo 
que este tiene al aire. Los medios televisivos están expuestos a rígidos procesos de trabajo en el 
cual todas las funciones deben cumplir su objetivo para generar un discurso para el espectador. 
Así se determina que la televisión, dentro de la perspectiva funcionalista genera micro y macro 
discursos. Estas construcciones discursivas, lejos de promover un pensamiento multiétnico 
generan estrategias para mantener el statu quo al promover los discursos racistas. 
 
3.2 Funcionalismo en el relato televisivo  
 
El ejercicio periodístico televisivo presenta desventajas frente al análisis a posteriori de los 
contenidos emitidos. El hecho de generar de manera aislada  y funcional discursos televisivos 
fragmentados, ya excluye todo proceso de crítica hacia el producto. En el caso particular de la 
presente tesis la narración deportiva se entenderá como un discurso fragmentario generado del 
aparataje televisivo.  
 
Por fragmentación  se entenderá a (27) “los discursos compuestos por un gran número de 
elementos y que presupongan formas complejas y variadas de articulación enunciativa.” En base 
a este argumento de Jesús Gonzales, se entenderá a la narrativa deportiva como unidad discursiva,  
servil al fin específico de la televisión.  
 
De este modo se explica a la transmisión televisiva, de un partido de fútbol,  como un producto 
lleno de  pequeños discursos, como el montaje televisivo, la publicidad, producción,  
investigación, redacción, planificación, musicalización, narración y comentario. 
 
Cada discurso en su interior promueve un mensaje que alude a retomar (en el caso de nuestro país) 
prácticas regionalistas por medio de la identificación del discurso con el televidente.  
 
27: Gonzales Jesús, El discurso televisivo, espectáculo y posmodernidad, Ediciones Cátedra, 1999, Madrid, 
página 31.  
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Por citar un ejemplo, el discurso de la musicalización, en la transmisión televisiva, ya exalta los 
ánimos del televidente y le permite distinguir un determinado rol social a cumplir.  Se demostrará 
en el capítulo cuarto como influyen estos aspectos a reconstruir el discurso racista. Pero dentro de 
los discursos planteados debemos tomar como análisis al relato narrativo oral. Dada la importancia 
sobre la temática que aborda este tema, se debe entender que la presente tesis analizará todos los 
temas concernientes a este ejercicio. 
 
Se hará referencia al relato como fuente oral que permite reproducir las prácticas raciales desde el 
discurso. Para ello tomaremos como referencia a Daniel Prieto que explica al relato como, (28) 
“un texto referencial en el que se presenta un cierto transcurso temporal y una secuencia entre 
por lo menos dos atributos de un agente, que consiste en un procesos de transformación y atributo 
al otro.”       
 
El relato discursivo racista se prodiga por generaciones desde la conquista de América y el 
posterior proceso de colonización.  La funcionalidad del discurso racista impuso un patrón de 
comportamiento histórico en el ciudadano ecuatoriano. Este comportamiento, entendido como 
histórico, refleja el proceso de contradicciones sociales formadas por largos años de lucha social 
en el estado ecuatoriano.  Estas luchas generaron los elementos discursivos que se plantean para 
identificar los intereses sociales y políticos de una determinada clase social.  
 
Las nuevas configuraciones discursivas, impulsadas por la expansión del capitalismo, constituyen 
ciertos patrones sociales que se vinculan a los aspectos políticos sociales y económicos. Por tal 
motivo en Ecuador se evidencia el discurso sobre el racismo.  En el caso que nos corresponde, el 
discurso funcionalista es el principal sostén de la ideología ecuatoriana.  
 
Ejemplos de ello sobran en el país. Es evidente como las poblaciones asentadas en el Valle del 
Chota son conocidas, porque de allí surgieron grandes futbolistas, y son visibilizadas en el 
discurso televisivo por eso. Pero en calidad de derechos constitucionales y la garantía de equidad 
de estos derechos, los medios no responden a esos intereses.  
 
 
28: Prieto Daniel, Análisis de Mensaje, Ediciones CIESPAL, 2000, Quito, pág. 110  
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La televisión contemporánea reafirma el relato discursivo de la conquista por tanto del racismo, 
con estereotipos sobre la comunidad afro, amazónica y andina.  Desde estos puntos se difunde un 
mensaje, con carga histórica-social, que se interioriza  en la clase media y alta de Ecuador los 
miedos hacia aquellas personas “inferiores”.   
 
¿Cómo actúa el racismo en nuestro tiempo?  
 
La forma se ha modificado pero el contenido sigue punzando la herida dejada por la conquista: la 
ruptura social con el otro. En el caso de Ecuador, el  reconocimiento de las etnias afroamericanas, 
andinas y amazónicas aun tienen resistencia para integrar los sectores sociales políticos y 
encontraron en el deporte la manera de integrar el mundo cultural del estado ecuatoriano.  
 
(29) “La colonialidad del ser se entrelaza con la colonialidad del poder y su uso de raza como 
clasificación social, política y económica, dando ésta clasificación un estatus ontológico en el cual 
los negros como grupo no quedan sólo interiorizados sino que negados (por medio de la 
esclavización y más allá de ella) como gente, una negación que plantea problemas reales en torno a 
"libertad" y "liberación". 
 
3.3  Funcionalismo y discurso en el fútbol ecuatoriano  
 
El valle del Chota, ubicado en la provincia de Imbabura, es un asentamiento geográfico con un 
clima seco. Es un lugar de personas afro ecuatorianas que hace 10 años fueron ubicados en el 
mapa gracias a la televisión. Como discurso televisivo, el relato del deporte y del fútbol sirvió para 
visibilizar el sacrificio de los jugadores que clasificaron a un mundial de fútbol pero no visibilizó 
un grave problema. El olvido hacia un determinado sector social.  
  
Al seguir el recorrido en el Ecuador llegamos al cantón San Lorenzo, en la provincia de 
Esmeraldas. El futuro de este cantón se forja con el trabajo de pescadores y recolectores de 
madera. Frente a las costas del Pacífico este cantón es testigo de la invisibilización social. Gracias 
a los futbolistas y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se conoce de la existencia 
de aquel territorio.   
29: Walsh Catherine, Dossier Actualidades: Lo afro en América Latina, Universidad Andina Simón Bolívar, 
Quito, pág. 204   
3.3  Funcionalismo y discurso en el fútbol ecuatoriano  
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El valle del Chota, ubicado en la provincia de Imbabura, es un asentamiento geográfico con un 
clima seco. Es un lugar de personas afro ecuatorianas que hace 10 años fueron ubicados en el 
mapa gracias a la televisión. Como discurso televisivo, el relato del deporte y del fútbol sirvió para 
visibilizar el sacrificio de los jugadores que clasificaron a un mundial de fútbol pero no visibilizó 
un grave problema. El olvido hacia un determinado sector social.  
  
Al seguir el recorrido en el Ecuador llegamos al cantón San Lorenzo, en la provincia de 
Esmeraldas. El futuro de este cantón se forja con el trabajo de pescadores y recolectores de 
madera. Frente a las costas del Pacífico este cantón es testigo de la invisibilización social. Gracias 
a los futbolistas y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se conoce de la existencia 
de aquel territorio.   
 
De los dos ejemplos citados se puede decir que viven en el mismo país, tienen los mismos 
derechos, que el resto de ciudadanos. Pero la realidad es distinta.  Ambos carecen de servicios 
básicos, ambos subsisten con lo que la naturaleza les provee, su sistema de educación es obsoleto, 
su infraestructura arquitectónica es deficiente. La ayuda gubernamental llega pero de manera 
sesgada. Se construyen centros de alto rendimiento para actividad física y se descuida la parte 
académica.  
 
¿Qué hace que estas poblaciones no tengan los elementos suficientes para vivir dignamente? 
 
Su raza es el némesis que los persigue. La interiorización del discurso racista en el blanco, mestizo 
e indígena hace que los pueblos afros sean los invisibles de la sociedad. Funciona todavía el 
racismo como categoría de inferioridad.  
 
El fútbol construye un nuevo proceso social para estas comunidades que por medio de una pelota 
de fútbol buscan recuperar el lugar que les corresponde. Pero debemos entender que el racismo no 
debe estar asociado con la cultura afro.  
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La clasificación al mundial del Corea Japón 2002 y Alemania 2006, mas las destacadas 
actuaciones de los equipos ecuatorianos en el campeonato nacional y en los torneos 
internacionales le permitieron al futbolista afro ecuatoriano  recuperar esa igualdad social. El 
fútbol rompe las cadenas del relato discursivo racista pero, en su calidad de emoción efímera, 
reinstaura este pensamiento cuando el fracaso aborda al futbolista.  
 
Las grandes producciones televisivas, en el mundial del 2006 recordaron los orígenes de algunos 
futbolistas y mostraron las realidades que aquellos, héroes ecuatorianos, vivieron para poder estar 
en el mundial. 
 
(30) “Por un lado, sus notas apuntaron al reconocimiento y la validez de lo negro en las sociedades y 
armaban verdaderos cócteles de emotividad. El éxito de los negros del Chota y de Esmeraldas en el 
fútbol fue un buen pretexto para visibilizar, al menos de manera escueta, las condiciones bajo las 
cuales sobreviven sus coterráneos y los obstáculos que habrán sufrido esos héroes del deporte 
mientras fueron niños y adolescentes.” 
 
El trabajo de la comunicación frente a la problemática social que generan estos acontecimientos es 
el deber del profesional de la comunicación respecto a la denuncia y posterior ayuda. Pero dentro 
del funcionalismo del medio de comunicación debe discutirse sobre la actividad primordial de la 
comunicación. Si el proceso de comunicación sigue con  sus frutos al funcionalismo discursivo 
pues no habrá logro para justificar el ejercicio de la comunicación.  
 
De ello depende romper los relatos históricos y racistas que pretenden ver el problema pero no 
solucionar esos inconvenientes presentados gracias a unos cuantos hombres que decidieron 
dedicar su vida al fútbol y los medios los utilizaron como figuras utilitarias para realizar una 
crónica o un reportaje que evidencie las condiciones de vida pero que no redime la injusticia social 
desde el discurso televisivo.  
 
 
 
 
30: Ayala Santiago, Del fútbol y las patadas mediáticas, Maestría en Comunicación, Universidad Andina Simón 
Bolívar, 2007,  página 71 
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CAPITULO IV 
Análisis de Contenido 
4.1  Metodología de la ficha de análisis  
Para el trabajo se va a tomar el texto de Francessco Casseti y Federico Di Chio. La referencia 
inmediata será el análisis textual y vamos a entender por ello que: 
(31) “Los análisis textuales son realizaciones lingüísticas y comunicativas, es decir, construcciones 
propiamente dichas que trabajan a partir de material simbólico (signos, figuras y símbolos presentes 
en el léxico de la comunidad), obedecen a reglas de composición específicas y producen 
determinados efectos de sentido.” 
4.1.1 Aspectos analíticos  
Existen 5 variantes planteadas en el texto de Casetti y Di Chio. Para el presente análisis se tomará 
como base investigativa el análisis de textos verbales que se compone de los siguientes elementos: 
  Peso del texto verbal 
(Absoluto, preponderante, medio, escaso, inexistente)  
a) Estilo o estilos de lenguaje utilizado  
(Lenguaje sectorial, dialecto, otras lenguas) 
b) Contenidos de discurso; referencias a sujetos e individuos 
(presentes en escena, receptores de transmisión, cadena, grupo de emisores, otras emisiones, otros 
presentadores, individuos e instituciones del mundo institucional, social político, etc, referencias a procesos 
y situaciones temporales (tiempo de la parrilla, social, histórico, etc.)  
a) Tratamiento del discurso 
 (Irónico, paródico, serio, dramático) 
b) Valoraciones implícitas y explícitas 
 (Juicios verbales pronunciados de/sobre los sujetos identificados precedentemente)  
31: Casetti Francesco, di Chio Federico, Análisis de la televisión, Paidos, Barcelona, 1999 
4.1.2 Descripción de Contenidos  
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Como primer paso se establece en la matriz de análisis puntos fundamentales como fecha, 
duración y lugar para poder identificar y clasificar adecuadamente los archivos .Estos parámetros 
forman parte del análisis cuantitativo de la tesis.     
El modelo planteado busca indagar sobre algunos elementos formales para el análisis. Se ha 
puesto a consideración el siguiente orden:  
• Cualitativo 
El medio de comunicación 
 A partir de la identificación se puede determinar como el canal de televisión crea su línea 
periodística frente al tema del racismo.  
El Equipo 
La identificación del equipo de fútbol (para este caso Liga de Quito y Barcelona) van a determinar 
los contextos sociales, culturales y periodísticos para ejecutar el análisis. 
El narrador  
Esta identificación permite esgrimir el discurso que el narrador da para establecer el análisis e 
identificar aspectos que se vinculen al racismo.  
El comentarista 
Si bien el comentarista no ejerce el poder del verbo en todo el relato, es punto de análisis para la 
investigación. También debe determinarse el personaje para poder entender el discurso y plantear 
el respectivo criterio frente al discurso racista. 
El reportero 
Generador de noticias instantáneas. El reportero actúa de manera esporádica en la narración pero 
tiene un papel fundamental en el trabajo. El trato frente a la fuente.  
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Evaluación Minuto a minuto 
La ejecución del trabajo de campo va a determinarse por el uso del leguaje racista en el discurso. 
Se evaluará en base a la duración de cada periodo del partido de futbol. Se pondrá una observación 
en la ficha, determinado el minuto en el cual se emitió leguaje racista. 
Observaciones 
En este punto de la ficha se podrá establecer un informe parcial sobre el relato deportivo, tomando 
en cuenta el análisis textual de Casetti y Di Chio,  dejando constancia de cualquier novedad verbal 
que haya surgido en el discurso 
Informe Final 
Se determinará los parámetros evaluativos de la ficha para establecer si el relato deportivo contuvo 
lenguaje racista.  
• Como se construye el discurso racista   (desde el funcionalismo) 
Breve explicación  
• Informe de errores     
 4.1.3  Categorías analíticas para calificar al racismo 
Para determinar el discurso racista se partirá de la premisa de la ejecución de estos actos bajo 
la siguiente definición:  
El racismo es ante todo una acción plasmada en actitudes de prejuicio, discriminación, 
segregación, o violencia que se basan en la naturalización o biologización de los supuestos 
defectos del otro a través de dos lógicas: a) la desigualdad y b) la diferencia. 
De la definición mencionada se desprenderá para el análisis el discurso las siguientes 
categorías: 
 
32: Ribadeneira Catalina, El racismo en el Ecuador contemporáneo, Editorial Abya Yala, 2001, Quito, pág. 19  
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Desigualdad: tratamiento de la narración sesgado y parcializado. Desde el ámbito periodístico se 
evaluará estas premisas. Desde el ámbito social se analizará el discurso racial y  la desigualdad por 
el color de la piel.  
Diferencia: tratamiento de la información de manera aislada, descontextualizada y que 
promueva una tendencia regionalista por medio del lenguaje oral. Dentro del ámbito social se 
analizará las comparaciones, el uso de apodos “identificativos” y de discursos que inciten a la 
exclusión social.  
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4.2  Modelo de Ficha de Análisis 
 
Ficha de Análisis 
 
Fecha:    Duración:     Lugar:  
Medio de Comunicación:             Equipo:     Narrador:  
Comentario:  Reporteros:  
 
  
 
 
 
Informe Final:  
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4.3  Desarrollo de Análisis del Relato Deportivo 
 
4.3.1 Ficha de Análisis del Relato Deportivo 
Fecha: 23 de Mayo de 2012  Duración: 90 minutos    Lugar: Quito            Medio de 
Comunicación: Gama TV       Equipo: Barcelona  
Narrador: Francisco Álvarez        Comentario: Diego Arcos, Roberto Bonafont Reporteros: 
Gonzalo Rodríguez, Patricio Palau 
 
 
1 Mensajes racistas.  Fuente: Gama TV Autor: Patricio Constante  
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 2 Trabajo de los periodistas. Fuente: Gama TV  Autor: Patricio Constante 
Informe Final: El presente trabajo expone los siguientes datos respecto a la investigación. El uso 
de los apodos es un denominador común en el ejercicio de la narración y el comentario, en este 
partido (21).  En el discurso se evidencia un  predominio sobre datos, observaciones y noticias 
para Barcelona.  El discurso que el narrador utiliza pertenece al lenguaje radial debido a la 
descripción. El trabajo de los reporteros es nulo en el encuentro (11 intervenciones) mientras que 
el narrador y comentaristas (50 intervenciones) se destacan en base al trabajo del reportero.  
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3 Uso de términos racistas Fuente: Gama TV Autor: Patricio Constante 
 
 
4 Protagonistas del Mensaje Fuente: Gama TV Autor: Patricio Constante 
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4.3.2  Ficha de Análisis del Relato Deportivo 
Fecha: 18 de Marzo de 2012  Duración: 90 minutos    Lugar: Quito              Medio de 
Comunicación: Teleamazonas        Equipo: Liga Deportiva Universitaria de Quito  
Narrador: Pablo King      Comentario: Roberto Omar Machado  Reportero: Paúl Freire  
 
5 Mensajes Racistas  Fuente: Teleamazonas  Autor: Patricio Constante 
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6 Trabajo de los periodistas  Fuente: Teleamazonas  Autor: Patricio Constante 
Informe Final: La transmisión deportiva analizada permite destacar las siguientes conclusiones: 
El uso del lenguaje futbolístico prima a lo largo de la transmisión y en todos los personajes que 
intervienen en ella. El  comentario aborda un análisis en lenguaje comprensible sobre los 
acontecimientos futbolísticos (48) .El trabajo de reporteo se constituye en un alto aporte para la 
transmisión (48 intervenciones). El uso de los apodos es frecuente en la transmisión por parte del 
narrador y el comentarista (50).  El montaje televisivo y la producción en si tiene un orden y una 
claridad al momento de informar al televidente sobre el ejercicio periodístico.  
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7 Uso de términos racistas Fuente: Teleamazonas Autor: Patricio Constante 
 
 
8 Protagonistas del mensaje Fuente: Teleamazonas Autor: Patricio Constante 
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4.3.3  Ficha de Análisis del Relato Deportivo 
Fecha: 23 de marzo de 2012  Duración: 90 minutos    Lugar: Guayaquil             Medio de 
Comunicación: Gama Tv        Equipo: Barcelona   
Narrador: Francisco Álvarez     Comentario: Roberto Bonafont, Diego Arcos  Reporteros: 
Victor Pérez, Jaime Macías   
 
9 Mensajes racistas Fuente: Gama TV Autor: Patricio Constante 
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10 Trabajo de periodistas  Fuente: Gama TV  Autor: Patricio Constante 
Informe Final: La transmisión deportiva analizada permite destacar las siguientes conclusiones: 
El uso del lenguaje futbolístico prima a lo largo de la transmisión y en todos los personajes que 
intervienen en ella Existen falencias respecto al relato de los sucesos que acontecen en el campo. 
El  comentario aborda un análisis en lenguaje comprensible (Diego Arcos 23). Roberto Bonafont 
(28)  analiza el encuentro utilizando un lenguaje no comprensible.  .El trabajo de los reporteros es 
bajo ya que no transmiten noticias (27).  El uso de los apodos es frecuente en la transmisión por 
parte del narrador y el comentarista (45). 
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11 Uso de términos racistas Fuente: Gama TV Autor: Patricio Constante 
   
 
12 Protagonistas del mensaje Fuente: Gama TV Autor: Patricio Constante 
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4.3.4 Ficha de Análisis del Relato Deportivo 
Fecha: 15 de abril de 2012  Duración: 90 minutos   Lugar: Quito                      Medio de 
Comunicación: Teleamazonas      Equipo: Liga Deportiva Universitaria 
Narrador: Patricio Mantilla   Comentario: Andrés Gushmer                          Reportero: 
Diego Almeida  
 
13 Mensajes racistas Fuente: Teleamazonas Autor: Patricio Constante 
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14 Trabajo periodistas  Fuente: Teleamazonas  Autor: Patricio Constante 
Informe Final: La transmisión deportiva analizada permite destacar las siguientes conclusiones: 
El uso del lenguaje futbolístico prima a lo largo de la transmisión y en todos los personajes que 
intervienen en ella. Existen falencias respecto al relato de los sucesos que acontecen en el campo y 
uso de gerundios (23). El  comentario aborda un análisis en lenguaje comprensible (28) pero es 
impreciso al decodificar el argumento futbolístico (táctica).El trabajo del reportero es regular  ya 
que transmite noticias. (31).  El uso de los apodos en esta transmisión es poco pero se da en el 
caso del jugador Carlos Quinteros.   
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15 Uso de términos racistas Fuente: Teleamazonas Autor: Patricio Constante 
 
 
 
16 Protagonistas del mensaje Fuente: Teleamazonas Autor: Patricio Constante 
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4.3.5 Ficha de Análisis del Relato Deportivo 
Fecha: 8 de abril de 2012  Duración: 90 minutos    Lugar: Guayaquil  Medio de 
Comunicación: Gama Tv     Equipo: Barcelona  
Narrador: Francisco Álvarez   Comentarios: Roberto Bonafont, Diego Arcos    Reporteros: 
Víctor Pérez, Jaime Macías    
 
 
17 Mensajs racistas Fuente: Gama TV Autor: Patricio Constante 
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18 Trabajo periodistas Fuente: Gama TV  Autor: Patricio Constante 
Informe Final: La transmisión deportiva analizada permite destacar las siguientes conclusiones: 
El uso del lenguaje futbolístico prima a lo largo de la transmisión y en todos los personajes que 
intervienen en ella. Existen falencias respecto al relato de los sucesos que acontecen en el campo y 
uso de gerundios (64). El  comentario aborda un análisis en lenguaje comprensible (Diego 
Arcos,24) Roberto Bonafont utiliza un lenguaje técnico que no permite entender el contexto 
futbolístico (33) El personaje mencionado no permite trabajar a los reporteros ya que su uso de 
lenguaje es medio y solo es superado por el narrador. El trabajo de los reporteros  es regular  ya 
que transmite noticias y detalles del encuentro más que en otros partidos (39).  El uso de los 
apodos en esta transmisión es constante (43).   
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19 Uso de términos racistas Fuente: Gama TV Autor: Patricio Constante 
 
 
20 Protagonistas del mensaje Fuente: Gama TV Autor: Patricio Constante 
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4.3.6 Ficha de Análisis del Relato Deportivo 
Fecha: 30 de Abril de 2012  Duración: 90 minutos    Lugar: Quito  Medio de 
Comunicación: Teleamazonas    Equipo: Liga de Quito 
Narrador: Pablo King   Comentarios: Andrés Gushmer  Reporteros: Diego Almeida 
 
21 Mensajes racistas Fuente: Teamazonas Autor: Patricio Constante 
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22 Trabajo periodistas Fuente: Teleamazonas Autor: Patricio Constante 
Informe Final: La transmisión deportiva analizada permite destacar las siguientes conclusiones: 
El uso del lenguaje futbolístico prima a lo largo de la transmisión y en todos los personajes que 
intervienen en ella. Existen falencias respecto al recurso oral en la narración. El uso de sinónimos 
eriquecería el trabajo narrativo. El uso de gerundios es poco (13). El  comentario aborda un 
análisis en lenguaje comprensible dentro de la técnica y la táctica futbolística. (45) El trabajo del 
reportero  es regular  ya que transmite noticias y detalles del encuentro (32).  El uso de los apodos 
en esta transmisión es constante (61).   
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23 Uso de términos racistas Fuente: Teleamazonas Autor: Patricio Constante 
 
 
24 Protagonistas del mensaje Fuente: Teleamazonas Autor: Patricio Constante 
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CAPITULO V 
5.1 Informe Total 
El trabajo expuesto representa una muestra integral del ejercicio periodístico en el ámbito 
deportivo y descubre las falencias sociales que el comunicador  debe pulir para mantener un 
equilibrio informativo frente al público televidente. La defensa de los derechos humanos, como 
principio fundamental de existencia, es el deber que debe cumplir el comunicador social como eje 
integrador entre los espectadores y los protagonistas. 
El comunicador debe omitir las valoraciones de carácter racista porque son instrumentos de 
represión que se confabulan, en los mass media,  contra las clases oprimidas y llegan a ser armas 
psicológicas de tortura que fomentaba la desigualdad social en todos los niveles. De ello  se 
desprende el racismo en el ámbito deportivo.    
Se establece un precedente sobre el periodismo deportivo en el cual se observan los  criterios 
respecto a la práctica empírica de esta rama periodística pero que a partir de 1980 se 
profesionaliza como ejercicio con criterios humanos y sociales. Este hecho se refleja en ciertos 
sectores de la prensa televisiva pero no se cumple en la forma que los estudios sociales, culturales 
y comunicacionales, plantean sobre la diversidad de etnias y su reconocimiento.   
El trabajo investigativo arroja como resultados los siguientes puntos: 
El trabajo narrativo en el montaje televisivo no expone, en explicito, cargas racistas sobre 
determinadas personas o clubes ecuatorianos, debido a que los medios de comunicación Gama TV 
y Teleamazonas tienen alcance nacional y no pueden evidenciar criterios de desigualdad. 
Se evidencia rasgos de carácter racista en el uso de apodos que hacen alusión a aspectos físicos, 
que ponen en evidencia una carga discursiva implícita sobre los siguientes personajes:   
 David Quiroz: (Cholito) Originario de Guayaquil. El alias que utilizan los periodistas deportivos 
refiere a una diferencia de pureza de raza que se utilizó en el siglo XVII para diferenciar a los 
blancos de los negros, indios y mestizos. De estas etnias se desprenden las mezclas raciales que 
derivaron en términos como cholo, mulato y zambo. 
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Luis Caicedo: (Gordo) Originario de Esmeraldas: Este apodo alude a un prototipo del atleta 
perfecto. A pesar de que al jugador no le molesta este término es indebido usar dicha tratativa 
dentro del lenguaje periodístico por respeto a la fuente.   
 Damián Manso: (Piojo) Originario de Rosario, Argentina: Este denominador expone la baja 
estatura del jugador y la picardía dentro del campo. Este alias no debe ser utilizado por respeto a la 
fuente.  
Claudio Bieler: (Taca) Originario de Vera, Santa Fe, Argentina: Este alias se lo puso su abuela en 
referencia a que de infante el jugador tenía rasgos físicos semejantes a los asiáticos. De allí derivó 
el término Takajara que a su vez con el tiempo quedó en taca. A pesar de lo personal que pueda 
resultar el sobrenombre este alude a una diferencia étnica.   
Pablo Luguercio: (Payaso) Originario de la Plata, Buenos Aires, Argentina. Este sobrenombre 
radica en base al rostro del jugador que se asemeja al rostro de un payaso. Este apodo se perfila 
como despectivo en el ejercicio de la comunicación.  
 
 
25 Informe promedio de datos de los mensajes Fuente: Gama TV y Teleamazonas  Autor: Patricio Constante 
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5.2 Conclusión  
Los elementos discursivos que configuran la narrativa de las transmisiones de  fútbol, de los 
canales Gama TV y Teleamazonas, como una narrativa racista, se encuentran en el uso de apodos 
y expresiones implícitas sobre los clubes o los jugadores al particularizar un aspecto biológico o 
social. El promedio de uso de apodos en las trasmisiones es del 90% de uso en cada juego y ello 
reafirma el discurso racista que está implícito en el trabajo comunicacional.    
Los ejes temáticos del discurso racista se manifiestan en la raza o en la procedencia de los 
deportistas. A partir de ello, los narradores y comentaristas generan un identificativo para el 
jugador a partir de su color de piel o de las condiciones sociales en las que vive o de algún defecto 
físico.  En el caso de este estudio se encontró que los siguientes jugadores son identificados por 
este tipo de ejes.  
David Quiroz: (Cholito)  
Luis Caicedo: (Gordo)   
 Damián Manso: (Piojo)  
Claudio Bieler: (Taca)  
Pablo Luguercio: (Payaso)  
Las expresiones y giros de lenguaje de índole racista, usados en las transmisiones deportivas, son 
comparativos en referencia a exfutbolistas o animales para comparar las virtudes físicas del 
futbolista para dar un identificativo a lo largo de la transmisión. 
Dentro del discurso de la narración, que tuvo como protagonistas  a Patricio Mantilla, Pablo King 
(Teleamazonas) y Francisco Álvarez (Gama TV) se encuentran elementos que permiten el trabajo 
coherente en la transmisión periodística como son: tono el ritmo y seguridad del narrador 
deportivo.  En la construcción de la narrativa no se fomenta al racismo de manera explícita. El uso 
de gerundios es constante en Francisco Álvarez y ello deriva en falta de léxico para el ejercicio de 
la narración.  
De manera implícita los narradores con excepción de Patricio Mantilla utilizan los alias que dentro 
de la investigación se consideran como expresiones implícitas con cargas racistas.  
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En referencia al comentarista se plantean algunas cuestiones puntuales sobre el ejercicio 
periodístico. El trabajo de análisis futbolístico, de Roberto Bonafont, Diego Arcos (Gama TV),  
Roberto Omar Machado y Andrés Gushmer (Teleamazonas) difiere en base al estilo que utilizan 
para dar a su opinión. El uso del lenguaje periodístico prima en la intervención de los 
comentaristas con excepción de Roberto Bonafont que expone un discurso técnico-retórico que no 
le da al televidente argumentos para decodificar una acción. No se fomenta un discurso racista de 
manera explícita pero, al igual que los narradores, usan los apodos para referirse a los personajes 
que trabajan en el campo de juego.   
El reportero es el responsable directo de transmitir noticias a los televidentes del encuentro 
deportivo. En el trabajo de Diego Almeida, Paul Freire (Teleamazonas),  Víctor Pérez y Jaime 
Macías (Gama TV) existen limitaciones en el protagonismo ya que no usan tanto tiempo el 
espacio narrativo para exponer las novedades en cancha. En el caso de Gama TV, el trabajo del 
reportero de cancha es intrascendente mientras que en Teleamazonas, el trabajo del reportero se 
constituye en una herramienta fundamental para dar más detalle sobre el espectáculo. Nutre con 
frecuencia de noticias e interactúa con el narrador y el comentarista. 
El trabajo narrativo aun tiene falencias respecto al uso del lenguaje y a las variantes que se pueden 
generar para evitar el uso de apodos. El racismo no tiene cabida de manera explícita en las 
transmisiones televisivas debido al impulso de los derechos de las etnias y el respeto que los 
medios, de carácter nacional, deben propagar en cada uno de sus discursos.  
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